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• _Y.\~ ' .J - . " ' ljlJa6ljWUWt ,-~~~Ji·t'- 1/. 
/•'i .. (jod ~flu/, awund Jfu ywtden and Jle an empUf plau, 
• -~· Jfu tfwt do.uni upon tfzi.6 &vtili and 6aw fJ<lW', titted fa.a. ·. , 
J. Jle put Jfu wum awund IJ<lU and lifted IJ<lU to. ~t. c#J- . 
(jod' 6 {jwukn mu,,t lie 6eauti,f,ul, Jle aiwmµ tafl.e,,., tfie &6t. .~)..., 
Jle fine.w_ tfzat IJ<lU WeJie 6u/1£JWuJ, Jle fine.w_ IJ<lU WeJie in pain, f 
Jle line.w. tliat IJ<lU wcuU neu.eJt,, get wd£ on &vtili again. , 
Jle 6 aw tliat tfie wad wat! geUimJ wu.gli, and tfie liift:1 WeJte fuvu:l to. cfimft. • 
• • So. Jle cf.cMed fJ<lW', ~~'and wlii.6pe,ted, '':J'eace $e !Jfiine.'' 1 
Jt fvwfre owt &aw to. fu.,e IJ(JU, 6ut IJ<lU didn't <JO- alone, • 
JOJt pwd of, U,J wmt willi IJ(JU, tfie day (jod called IJ<lU fwme. 
We IJ<lU .Mom. 
We tfumfi lJO-U afl f,oJt. WUJ1fwuJ and tJO-U fuwe cfune (JJ(, 6aid, no. 
n1allot fww. <pt£at, OJt, fww. 6mall, W- ftdp U6 tfvw.ugfi tl,i,., difficult time. 
1fa-wt exp~6UJ.tM oJ MJntpatfuJ Wett£ apptteeiaud and 
w.if£ nweJt, tie ~ ' 
:Ifie :Jamihj oJ Sadie M. 
J nwuinwd: .Mount &mewuj 
800 :J>ine 9lidfJe :JwtiuuJe :Rd. 
~' .N'lJ 14225 
( :Joifuuted 6'J a [jkpa66 &uli at tlie efuvtcJi) 
~: :}u.neJtaf, :Jlo.mR, 
:Jfume (joimJ s ewiC£ and 
~4.fi/e~ 
SadieM.~ 
Swvd6e llp'ti£ 8, 1936 Sumet .N~ 8, 2016 
fJ'tUUUj, .N~ 18, 2016 
Walie: 10:00 am 
fJwwud: 11:00 am 
:Jfupru,.ell :JJapwt efiwtcli 
1301 :Jifinuvre ave. 
;JJu{/afu, .N?J 14211 
fl fie~ Sadie M . :J>etuJt &vu,, cm Clp'ti£ 8, 1936 cm St. 
:Jofzn'" :J.,fand, So.uili &vw.luia, to. tfie tau~ and £iilian :J>etuJt. 
Sadie "Pent fwt fwunatw.e in So.uili &vw.luza wl'wte .,fie met and 
rruwtid tfie tau .'Jlawfd ~, and to. ttw unum weJt£ &vm uoo. 
cliifd,w,,, <lntlwmj, and Swtafi. flfie fami4!, fawt. nuw.ed to. 9.Ju(./afu, .Nem 
~, wlwte Sadie would 6.econu! a .N Wi6UUJ a,.,.,;.,tant, often 
"fiwting, fwtfuuu.o&df,e and eapeliWe, in &1A P™o.nal and pwj,e.,6umal 
maURM, witli fwt y,o.unge,t, and &,., eape,dau;ed eo--~. Sfie 
af.wt t1UUUJ ftwm 9.Juflal,o- <.jowud :Jl&piud. 
Sadie~ a (}od ~, elvti.,tuui waman wJlw. en,jatpd 
"fw_ppiluJ, and nw-6t imp~, tafwuJ, caJt£, o/, fwt famibJ,. Sfie a 
. fvtm 6diw.eJt. tlurt 6.load afune not ma/re 'JOU famibJ,, a6 e.ouhnad &; 
fw.w. .,f,,e fiad o-pem.d fwt_ fwme and fwt_ fi/,e W- 60- IIUUUJ· 
Sadie M. to. cfiewf,. fwt tnenWJUJ, cme 6cm, 
<lntfwmJ ~; tfvtu.~, Swtafi ~-Jli.ll, .Mwty. .&,Wt,-
~, and :Jadia :J>atWt6cm-~; cme 6Lepdawjl,wt, Sfw.nda 
~; and cme 6Lep6cm, ~cm ~- Sfie tfie f.twuuJ 
o/, .f!al&fia 9liduvul,cm, elvti.,to-pfwt 9.Jo.y,d, fl cm' dJte 
9.Jolden, Sadie Stepfiem, flfwma6, (l,.,fdey, 9.Jolden, and 
g 0-ttUtUf 9.Jolden; and gJt.eat ot Jamaica~, 9uroin 
~, and .M.afadu 9.Jo.y,d. :]>~ fwt in lha.tfi weJt£ fwt 6~, 
9.J~ :J>etuJt, :Jlifdwuuul :J>etuJt, .Mwty. :Jean :J>etuJt, Vict<JJtia 
:J>etuJt, :J>etuJt; and cme "tepdawjl,wt, llnfJJ. ~- Sadie ;., 
~o. .,www.ed, 6y, a fi.Mt o/, t1UUUJ 0-tfwt and ck.wt~-
ePuvud Sdectioa... . 
Sc,apuvt£ ~: 
Wfwitlre(jale6 SwituJ l9pen 
9leugA side of, tire .Mountain 
(9f,d fJ .. .. []'"aim 23: 1-6 9Jo.y.d 
.New fJ . .. JJm 14: 1-6 9Jo.y.d 
[]'~of,~.... :l'ulpit 
Sofu Sdectioa ........ . Juvw,,~"em 
:JlemaJL ( 2 min plea6e) .. .. 
~... fJ y,amicia W,uglit 
!Rooding, of, tire l96ihuvuJ ... 
~icalSdectioa .... 
fubu;y. .... 
fJ y,amicia W,uglit 
SwtttSadu 
Up 'IJmuwt 
